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L a misión de la prensa culta es pedagógica 
é itnparcial. NU 
¿e suplica á los señores suscripíores 
de fuera, manden el importe de la sus-
cripción de este periódico correspon-
diente al primer semestre de este año, 
en libranza del Giro Mutuo ó sellos de 
franqueo; (en este último caso, certifi-
cando la carta). 
LA SESIÓN EXTRAORDINARI 
¿Porqué se teme á la investigación? 
:E1 iunes diOse el triste espec tácu-
lo preparado como función de teatro 
por la vesanía, el egoísmo, la pasión, 
ía ceguera, la inconsciencia y la i n -
capacidad reunidaSj que aquí por 
chiripa vienen dirigiendo ahora la 
vida públ ica oficial y teniendo en 
sus manos la seguridad personal y 
el orden públ ico . 
No sabemos á cual de la tr inidad 
ocurr i r íase le preparar un insulto 
grosero é injurioso contra honora-
bles concejales que iban á cumpl i r 
el deber penoso dé pedir explicacio-
nes de la baja escandalosa que viene 
p roduc iéndose en la admin i s t r ac ión 
Munic ipa l de Consumos; pero cua-
lesquiera que sea, ó la tr inidad |u .n-
ta demuestra un exceso de mala pa-
sión, una forma de interpretar leyes 
y derechos, un concepto de la ética 
gubernativa, una manera de c u m -
p l i r con el deber y hasta de recomen-
dar al jefe que_apoya ó que se supo-
ne que apoya, esos procedimientos 
que no hay que pedir más en el o r -
den de las enormidades para conve-
ni r en la incapacidad definitiva de 
estos hombres, que seguramente pro-
d u c i r í a n la risa, si en carrera loca 
no estuvieran en j end randó el llanto. 
E l poder, señores inconscientes é 
incapaces, no se ejerce asi. El po-
der es orden y es moral porque es eí 
instrumento del derecho y vosotros 
torpes, ciegos, egoístas, incapaces, en 
lugar de haceros cuenta que. tenéis 
por casualidad un depósito sagrado 
en vuestras manos, que os obliga á 
ser ciudadanos modelo, aprovecháis 
la oportunidad, con duelo de los de-
beres y de la moral gubernati\a s i r -
viéndoos de él para vulnerarlo. 
Sdis, pue"s? la incapacidad, el de-
sorden, el desequilibrio, la a n a r q u í a : 
enjendrais el rayo y parece que os 
place crear rebeldes. 
Por instinto de . conservación el 
hombre respeta al hombre, porque 
toda acción enjendra a su igual, v 
vosotros confeccionáis insultos v es-
tudiá is encerronas para los ciudada-
nos que cumpliendo deberes cívicos 
van á preguntaros como adminis-
t rá is . 
Os molesta ja luz, os hiere el e x á -
men, detestáis la d iscus ión , creéis, 
vuestro enemigo personal (y no es 
asi) al que os pregunta en la forma 
que c u m p l í s los mandatos ciudada-
nos y creyendo con ello, q u i / A de-
fenderos, enjendrá is penumbras al 
rededor de vuestros actos y os hiere 
de frente el rumor á que dais cuer-
po. ' 
Vuestro camino es de perdición, 
incubá i s en vuestra contra el odio, 
y si no os contiene la reflexión sen-
sata, daréis vida á un día negro. 
Pensar bien pues lo que hacéis, 
que la paciencia ajena puede agotar-
se ante tanto agravio, que no se pue-
de jugar con la dignidad de nadie y 
que las heridas en el amor propio 
son siempre, atendedlo, de p r o n ó s t i -
co reservado... 
No tituléis á la prudencia extra-
ña, éxito de . vuestios procedimien-
tos, que os equivocáis . 
El volcán está por dentro: Sabed, 
por otra parte, que se ve siempre la 
mano y la cabeza que dirigen, á los 
insultadores por estipendio, que es-
tán sagrados por que son mercena-
rios que obedecen por la necesidad, 
y atended con sensatez, que el rayo, 
hiere siempre en la altura.. . . 
Es un deber de la conciencia hon-
rada hablar así. , 
Alteración de orden público 
Con este título escribimos un articuló el 
miércoles que va én el presente número.: 
Desde entonces, hasta ahora, han varia-
do álgo las circunstancias, puesto que la 
Policía de Seguridad la vimos el jueves 
prestando servicios en la Casa Capitular. 
Enhorabuena. , 
Cacheó, sin mi ra r á qüien, y nosotros 
aplaudirnos, puesto que somos los que ve-
nimos protestando contra las arbitrarieda-
des, insultos y vejaciones que los depen-
dientes del alcalde hacen. 
v Seguramente que ese servicio se habrá 
ordenado de orden superior, puesto que el 
que aquí manda—porque aplaudimos el 
tacto y buenas formas de la Policía de Se-
guridad en una sesión—parece que no vol-
vió á requerirla para que asistiera. 
¡Como que el desorden público hay 
quien cree que se proteje y decreta aquí 
por quien puedel 
¡Signos de los tiempos! 
Escribimos este suelto eí viernes; vere-
mossi el sábado asiste al Ayuntamiento la 
Policía de Seguridad, que es. dicho sea im-
parciaimente, señor Canalejas, señor Armi -
ñán, señor Gobernador Civil, la única que 
procura aquí , por todos los medios, cum-
p l i r con el deber sagrado de procurar por 
el sostenimiento del orden general jur íd ico . 
Si la dejan.... ¿eh? 
B U E N H U M O R 
Este es un tema local, y no á modo de 
cada loco con su tema. 
Todo lo que es real y positivo, puede 
ser explicado y definido; decir que intruso 
es todo forastero inmigrante, funcionario, 
obrero, etc., sería tomar el rábano por las 
hojas. No se entromete el que lleva una mi-
sión^ el que acude á un fin legitimo, el que 
aplica su vocación á llenar un vacío social, 
á suplir una deficiencia en el orden mo-
ral ó de intereses materiales de un pueblo 
cualquiera. 
Pero es intruso el que en cualquier con-
cepto encarna el papel del «grajo vano». 
Es intruso: el que se coloca ó es coloca-
do en un puesto ó dignidad contra ley ^ ra-
zón, voluntad ó derecho. El que sin más ni 
más se cuela en alguna parte, el que se en-
tra de rondón, se introduce sin ser llamado 
ó sin decir oste ni moste. 
Intrusares meter, introducir^ imponer 
una persona contra toda lógica, motivo y 
justificación, en cualquier concepto. 
Napoleón intrusó á su hermano José en 
el trono de España. 
López Domínguez y Armiñán entroni-
zaron á Padilla en la provincia, y Padilla 
nos obligó á tronar contra intrusos trona-
dos. ' ] \ - | 
Intrusarse es meterse de golpe y zumbi-
do, colarse de hoz y coz, Oler donde gui-
san, no tener vela-en un entierro, dirigir 
una orquesta sin tocar pito, ser predicador 
donde no se es creído y profeta donde se 
sabe á qué se viene. 
Intruso en una casa es el que llega á la 
hora de comer para que lo conviden y ten-
ga la señora que mandar hacer una tortilla. 
Es el que llega en el caso de «éramos pocos 
y parió mi abuela». 
Intruso en un pueblo es el que le impor-
ta poco que parta un rayo á sus habitantes 
y se las da de hacer .por su bien; el que fo-
menta sus disensiones intestinas para sus 
propios fines; el que donde se matan por la 
política trae otra tea de discordia; el que 
descarría á unos pocos corderos del rebaño 
para pasar por pastor, dejándolos trasqui-
lados. 
Los extraños á Antequera son intrusos 
que donde debían ser parte secundaria han 
encontrado inocentes que les dejan ocupar 
la parte principal; el residuo haciendo de 
cuociente,' los menosabsorhiendo álos más. 
el reparto leonino de «lo mejor para mí». 
Intruso colado es el que en tierra agena 
aprovecha una chiripa, pesca una ganga, se 
agarra como una lapa, pica én el comedero 
indígena, come por djez donde pueden co-
mer doce; es el cuclillo, el pájaro cwco que 
pone sus huevos en eí nido de otro. 
Política intrusa es la que se ingiere por 
la fuerza oficial, por el abuso, por la mala 
fé y perturba una sociedad más de lo que 
estaba, como una mala suegra inferna un 
hogar é impide la avenencia de un matri-
monio. 
Hay que tratar como suegros á los yer-
nos de Padilla, 
A s a m b l e a líbetíal 
Muy pomposo es el título, porque aque-
llo más apropiado era para llamarse «Idilio 
campestre». í íabía allí campos, rios, vega, 
collado, matas, ramos, pedregosa, fuente,, 
granados, almendro, robledo, montero. Ca-
sero y carrero; y además un conejo, un pa-
lomo, un carnero y algunos inocentes cor-
deros. 
¿Quién había, pues, de presidir la mesa 
de edad sino un Borrego?... 
Papa-moscas. 
L A S ÍHCIDEHCÍAS 
S D Í A S o nn *"> 
Nuestro muy querido amigo, el oficial 
de la Armada, don Antonio García Berdoy, 
nos ruega la inserción de todos los documen-
tos que á continuación se inserían: 
(Primer documento; acta entre Luquey Ca-
saus, con Astorga y León) 
«En Antequera á ocho dejuníp de mil no-
vecientos once, reunidos de una parte don 
Francisco Astorga y don José León Mofta.en 
representación de don Antonio García Ber-
doy; y de la otra Don Francisco Luque Mu-
ñoz y don Ramón Casaus Almagro; por los 
primeros se expuso que en nombre de su apa-
drinado el señor García Berdoy, exigían recti-
ficación absoluta de los conceptos contenidos 
en telegrama que dirigiera don Francisco T i -
monet á «El Popular*, y que insería este pe-
riódico en su número del dia de ayer, relacio-
nado con el incidente surgido eníre ambos re-
presentados, en el establecimiento deí señor 
Vergara, conceptos que estima la represenía-
ción del señor García Berdoy, gravemente 
ofensivos para este; por lo que de no ser rec-
tificados, reclama la reparación necesaria. 
Por la representación del señor Timonet 
se contesía que el hecho á que se refiere Ja 
reclamación de los señores Astorga y León, 
es consecuencia de otro ocurrido el día 5 en-
íre ¡os represeníados en el café del señor Ver-
gara, debiéndose considerar como un inciden-
te de aquel, digo de esta: 
Que el señor Timonet, queriendo ventilar 
en el terreno adecuado aquel hecho, designó 
amigos que lo representaran. Que esíos ami-
\ gos después de aceptar la representación del 
señor Timonet rogaron á este io relevaran de 
su misión, alegando razones, según las cuales, 
el señor Timoneí no debía llevar al aludido 
terreno al señor García Berdoy. Que el señor 
Timoneí aceptando dichas razones, desisíió de 
su empeño entregando á los Tribunales la 
cuestión. Que luego el señor Timonet, obli-
gado á destruir falsas referencias sobre la 
cuesíión, hubo de telegrafiar á la prensa de 
la capiíaí, rogando una recíificación y expli-
cación de los hechos. 
La representación del señor García Ber-
doy replica que no puede aceptar el criterio 
sustentado por la del señor Timoneí, pues son 
dos cuestiones distintas, la provocada por el 
señor Berdoy en el establecimiento público 
de don Manuel Vergara, y la que promueve 
don Francisco Timoneí con el telegrama diri-
gido á «El Popular». Por íanto insisíe en la 
reclamación formulada. 
Los represeníaníes del señor Timonet no 
discuten más el criterio de los del señor Ber-
doy, entendiendo que el asunío está someíido 
á los Tribunales de Justicia, y que por consi-
guiente, no cabe olro procedimiento. 
Por una y oíra representación se mantie-
nen los opuestos criíerios ya sentados, y no 
siendo posible llegar á un acuerdo, dan por 
íerminada su misión acordando exíender este 
acia por duplicado que firman, y que entre-
gan ásus represeníados respectivos, para que 
de ella hagan el uso que á bien íuvieren.— 
Francisco Astorga, Ramón Casaus, José León 
Moíta, F. Luque Muñoz.-—Firmado.=(Es co-
pia). 
(Segundo documento; acia entre ¿Martin 
y Sepúlveda con Luque y Palomo) 
En Aníequera á ocho de Junio de mil no-
vecientos once reunidos don José María Mar-
tín y don Ismael Sepúlveda representando á 
don Antonio García Berdoy y don Francisco 
Luque Muñoz y don Ildefonso Palomo Valle-
jo en nombre de don Aníonio Casaus Arre-
ses-Rojas; por la primera representación se p i -
de rectificación de concepíos ofensivos erniíi-
dos por el señor Casaus al íelegrafiar esíe al 
gobernador el incideníe surgido eníre los se-
ñores García Berdoy y Timonet. 
Los representantes del señor Casaus con-
íestan que al telegrafiar esíe al gobernador lo 
hizo en cumplimienío de su deber, ateniéndo-
se á las referencias que se le dieron, de auío-
ridad á auíoridad, y que en modo alguno tuvo 
intención de ofender al señor García Berdoy 
á quien considera un caballero. 
La representación de esíe señor acepta las 
explicaciones dadas, y reconociendo á su vez 
en el señor.Casaus la caballerosidad, ambas 
representaciones dan por íerminado el inci-
dente, suscribiendo este acta por duplidado, 
de la cual pueden hacer los interesados el uso 
que deseen.—J.M.Martín, Ismael Sepúlveda, 
1. Palomo, F. Luque Muñoz. 
* * 
a s i n w 
Bajo la-presidencia deí .seíior Casaus Arre-
ses, y-asistiendo, los señores García, Berdoy, 
Marq'ués de Zela, Cabrera Avilas,..Espinosa 
Rodríguez. García Calvez, García Taíavefa, 
Vylalobos y Rosales, celebróse-esta anoche. 
El secretario lee'el acia de la anterior. Ei 
Sr. Maiqués de Zela se-niega á. aprobaría, por 
no fignrat-en, ella su protesta por los cacheos, 
ni la que por la. actitud .presidencial consig-
naron los señores. Garda Berdoy y León Mot-
ta, cuánto ¿wr no haberse hecho constar en 
ella sus manifestaciones, hechas en ia sesión 
de 25 de Mayo, así como también la exposi-
ción que leyó en dicho cabildo.. 
Después de ,discusiúa'entre los señores 
MarquésídeZela,.Presidente y García Berdoy 
se acuerda que consten en acta las manifesta-
ciones deLSr. Marqués. - . 
El señor. García Berdoy, expresa que el 
acta no es el reflejo fiel de lo ocurrido, que 
sin duda por error no figura, conrClaridad el 
punto referente á la moción proponiendo des-
tiíuirál secretario, y relata minuciosamente 
los incidentes del cabildo á que el acta se re-
fifiX .^..,. ^:.^^r- : . 
t El s ec | e^ ¡^ Í ! e^apueYGi ^rte.dei. ^cía. 
EÍ sefíoV "García Bet'doy insiste én sus 
apreciaciones.- : 
Gon las salvedades hechas por los señores 
Marqués de Zela y García Berdoy se aprueba 
Es leída la de la extraordinaria d( 
Tampoco el1 s e ñ o r Marqués" 
aprueba, por no constar en ella 
de 
as^  




declara-del seao'r üasaus 
cíéf¿ O £ n B O O í 11 c: a" 11> U & U Í J í>u { 
El señor Casaus Arreses cree que el señor 
Marqués Émfre error, y dice que ño recuerda 
ta! alqsrón.L- . ¡ &ijp. fosq , 
Ei señor-Marqués de Zela manifiestá, que 
si él señor Casaus retira aquellas- palabras, 
a probará-, eb a^ ta* ! 1 i | i s . • - . r ol asjíi q 
El señor Casaus las retira. 1 ' 
El señor García Berdoy niega exactitud al 
acta, y dice que por su parte no la , aprueba 
por no constar las firmas de la^  moción, ni ha-
blar de las certificaciones pedidas. 
El secretario lee un troza del acta. 
El señor García Berdoy dice que las cer-
tificaciones' que pidió eran, una para sí mis-
mo, y otra para el contador. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
H3U1E>3 TW A 




jales en la sesión extraordinaria, manifestan-
do que del hecho tienen conocimiento los Tr i -
bunales y que se ha comprobado que los inju-
riadores eran dependientes de la Alcaldía. 
Protesta de io incongruente del distuiVo del 
señor Casaus. que-parecía buscar una altera-
ción de orden-público. - • ' ••r>-
Ruega qué se aplace la discusión de la ba-
ja de consumos, hasta que esté presente el 
señor León .Moda. 
Ruegos y preguntas 
El Ayuntamiento acuerda pedir al señor 
Alcalde, que, á fin de que no.se reproduzcan 
los hechos del lunes, preste.servicip en el Sa-
lón'y pasillos de entrada, la Policía de Segu-
ridad.' :r '•' ' . " • 
El Presidente dice que eso es de su in-
cumbencia, y que no sabe si habrá guardias 
de dicho cuerpo dentro del Salón, pero que 
en los pasillos, al menos, están.prestando ser-
vicio. 
- El señor Marqués de Zeía 
resolución ha tomado el señor 
ta dei incidente-ocurrido entre 
ceja} y.el secretario.. g • 5o3;¿í 
El Presidente dice que, ha pasado el asun-
to a los Tribunales. • ^ 
• El señór Marqués' pide que para sesión 
próxima se traiga á la orden del día, las cuen-
tas del presupuesto de 1910; pues se incurre 
en responsabilidad dfi-no .aprobarías ense-
g u i d a . . rtiíií! 12' tlé • : f; tóbilfis^! 
El Sr. Casaus cede la presidencia al señor 
Espinosa y pasa á ocupar un escaño. 
EL Sr. Casaus continúa su discurso sobre 
la baja: de. los ingresos.de-Consumos, hablan-
do de la administración municipal durante 
los meses que ocupó la Alcaldía el Sr. Mar-
qués'de Zela. Hace un resumen de cuanto ha 
dicho aludiendo de mrevó al Sr. García Ber-
doy y á la guardia municipal de su época. 
(Fuejtes 'rumores en el'público) -
. El Sr. Casaus vuelve á ocupar.la presiden-
cia y el'Sr. García Berdpy le pregunta si vá 
á convertir el sitiaren burladero. 
El Sr. Marqués de Zela comienza por decir 
que no le importa quien ocupe la presideheia 
pues el siempre es respetuoso. Había de la 
mala marcha de la administración de Consu-
mos y expresa que la prueba de, ello es ,lo su-
cedido con el Visitador que por dar la voz 
de alarma en repetidos sueltos pidiendo al 
público lé anudase á descubrir á los matute-
ros, fué trasladado á la Jejatura de la-G.-Mu-
nicipal. Dice que en la parte que áé l afecta 
-no existe la baja en lá' recaudación puesto 
que el meHor ingreso, está compensadó1 cort 
[os, conciertos, con industriales, depósitos sin 
liquidar y cupo de extrarradio, que no fueron 
hechos efectivos y dice que apesar de,ello 
dejó eíi'Depositaria once mil y pico pesetas. 
El Sr. Casaus se éxtrána de que el señor 
Marqués hable dé haber: dejado metálico en 
Depositaría cuando .quedaron sin pagar algu-
nas obligaciones. 
El señor Marqués de Zela dice que no 
pudó pagarlas, pero que bien pudo realizarlas 
el señor Casaus, que no lo ha hecho á pe-
sar-de haberlo acordado el Ayuntamiento 
varias veces. : . "• 
El señor García Berdoy dice que solo, va-á 
tratar de administración. 
Expresa que nadie puede hablar dé mora-
lidad administrativa, más que los concejaies 
conservadores; Siente no tener datos á la vis-
ta,, pero le basta con una patente de honradez 
que no .ostenta .ningún liberal, y califica de 
funesta la administración ,de este partido. 
Siente tener que hatílar de su gestión, pero no 
tiene más remedio, por ser él1 el Alcalde que 
más ha pagado ..Hace-constar que cuando en 
31 de Diciembre de 1-909-dejó de ser Alcalde, 
quedaron pagadas todasjas. obligaciones de 
carácter local,'y' ócho pin pesetas para aten-
derá aq'ücllas que por falta de tiempo ño pudo 
satisfacer. Alude á lo que hoy se adeuda al 
Hospital, las huérfanas y otras tantas obliga-
ci^nesj J Ü ^ ; Í gj ^ í ^ i a í a D e&fiD vÁ'jh obsi 
Hace^n detenido estudio-; de lo sucedido 
con el expediente de suspensión, y dice que á 
pesar del gran interés que se. tenía en que los 
conservadores no volvieran ál Ayuntamiento, 
nó han' teñido niás rénieoio qúe repónerlosi 
dándoles así patente de administradores* hon-
rados. Afirma que mientras /no suceda otro 
tanto á los liberales, deben, estos callar. 
Expresa que cuando tuvo que hacer algo, 
1Ó hizo dando la cara, y sin valerse de esbi-
rros'nt'dé matones:-' • i :- ' • 
El Sr; Marqués de Zela expresa que el Sr. 
García Berdoy Je permitió siendo Alcalde 
que publicará una hoja en que censuraba Ja 
gestión consevadora y en cambio.el Sr. .Ca-
saus-no dejó qué se repartiera la qiie publicó 
la prensa'malagueña en vísperas de lás elec-
ciones p r o v i n c i a l e s . . e í av orí ffiiuool i> 
...Niega al Sr. Casaus personalidad para ha-
blar de los sucesos de la Cruz Blanca, y le 
ruega que interese del Sr. Canalejas el indulto 
de los condenados. 
El Sr. Casaus reconoce .que el SR García 
Berdoy es un g r ^ l A k ^ d f í jup LAlcaWe de 
buerpd: entero, . pe ro íUi«+á¿Wi* ínn 
El Sr. Cabrera Avilés manifiesta que sien-
do el Sr,.García Berdoy un enemigo noble no 
hay Tazón para temerle en fa guerra. 
Se promueve un Lncideate entre el Sr. Ca-
saus. que atara la gestión del'Sf.-Márqués y 
defiende la suya. , ... • 
El Sr. Marqués de Zela se defiende y ata-
ca la gestión del Sr. Casaus. Este dice que 
tiene en su favor el 99 y medio por ciento de 
la opinión. 
El Sr. Marqué» dé ^ ela^-yt? fengo el 99 
por ciento^pé'ro.rio tengo e'n .mi favor los es-
candalosos. (Grandes risas) 
. El Sr. Ga/eía Berdoy manifiesta que el ha 
querido siempre que la paz reine en Ante-
quera é hizo lo-posible por qué fuese así. 
Explica la organización que dió á íá guar-
dia municipal expre§§ndojiue solo atendió al 
hacer nombramientos á la honradez, recha-
zando á todo ;él que- tenía antecedentes pena-
les: Refiere las numerosas correcciones que 
^ impuso y niega que hoy se haga otro tanto. 
Dice que él dejaba cesante aí que no guarda-
ba consideraciones al publico y ahora se ha 
f dado-el-caso de que-hayan sido detenidas 
mas de trescientas personas, habiendo , mere-
cido que se ocupe de estola prensa europea 
y americana. Afirma que jamás faltó á la le-
galidad. (El Sr. Casaus interumpe) Se extraña 
de que debiendo eLSr; Casaus "el acta ' á los 
conservadores, tenga á estos tanta inquina 
El Sr. Casaus, niega, que deba el actaá los 
conservadores y estima que el Sr. García Ber-
doy\nó era inüy escrupuloso al'nombrar guar-
dias municipales,-puesto que uno de ellos, era 
socialista y hoy está procesado. 
Eí señor O. Berdoy se alegra de este ra-
zonamiento que demuestra su imparcialidad, 
pues córi elio se ve qué eí-nactó los nombra-
mientos sin-fijarsé en las ideas,-y no quiere 
tratar del asunto-relativo al proceso porque en 
ello entienden los Tribunales. Hace de Rome-
ro Aguila—quees el guardia en cuestión — 
una brillante defensa y termina diciendo al s,e-. 
ñor Casaos:—¡Ese individuo, ese infeliz obre- , 
roés tan hótírado cómo S. S. ycoino yo! 
Se prorroga la sesión y se entra en la or-
den del día, que por earece-r desinterés y fal-
tar espacio en gste número, no insertamos. 
Un rábula 
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Juan Fernandez Pacheco el generoso 
y el Girón, Don Alonso, su gran yerno 
pasaron con valor tan-animasOí 
que de verlos pasar tembló el Ynfierno 
de esto el esquadroñ tan avleroso 
es que piensa ganar rénombre-^etérrio : ' 
pero no piensa mucho que de gente 
es de la Mancha su esquadroñ valiente. 
El Señor de Montilla, Don Gonzalo 
de Aguilar y de Córdoba triunfante 
pasó tan eminentev que le yguálo 
en prudencia y valor a l mas constante 
dos mili vasallos rige,-que el regalo 
aborrecen con animo constante 
ye! bastardo suf i jo . ' leseguía "i1-
en quien vuelbe á nacer su valentía. 
Tras estos el vizarro y comedido 
Mariscal de Castilla pasó, Diego 
Fernandez con el nombre esclarecido 
de Córdoba, que á Marte da mas fuego : 
y de este valentísimo apellido-
también Martin Fernandez pasó luego 
Alcaide superior de los- Donceles 
y luz de los vasallos los mas fieles. 
Estos dos mili vasallos alimenta 
á su costa, y tras él va'su pariente 
Egas, también de Córdoba, que yntenta • • 
de laurel coronar su digna frente • : : 
y el gran Don Luis Fernandez que sustenta-' 
el templo de esta casa preeminente • " - - -
en Quadalcasar con yguat iortuna ' -
y también con sus deudos la-columna.' 
Assí le habló y assí de tal manera 
la yntención persuadió del regio Ynfante 
que al ynsíante marchar para Antequera 
mandó a todo su exercitó pujante 
y a el punto desdoblo cada bandera 
d e s ú s colores el dolse brillante 
que si no le dio a el aire pedrería 
por lo menos le dio tapiceria. 
Entregó la banguardiá a el excelente 
de Guzman blasonado excelso Conde 
Don Enrrique, famoso por valiente 
que a su valor la fama corresponde; 
de Niebla no, más Sor. del luciente 
carro del Sol parece, qué no esconde 
la niebla su esplendor, ni la divierte, 
por que del Sol en ralos la convierte.' 
Quinientas lanzas rige de vasallos 
ginetes suios y des mili ynfantes 
vemos en lucidísimos caballos 
y otros con sus vallesías formidantes 
que solo llegar pueden a iguaíallos 
los que después no menos militantes 
fueron siguiendo su compás valiente 
a el Sor. de Toral yílustre gente. 
Ramiro de Guzman éste famoso 
se nombra que de la áspera montaña 
soldados trae de espíritu fogoso 
para emprender qualquier yílustre asaña 
y otro Guzman no menos valeroso 
Pedro Nuñez el bravo ié ácoñipana 
que Copero Maiór és del Ynfante 
no menos valeroso que constante. 
_ H E R A L D O DE ANTEQUERA 
ALTERACIÓN D E O R D E N PÜBL1C0 
PARA LOS POLÍTICOS 
Exemo. S r . Don iJosé (^anaíejfts T 
Méndez. 
Exemo. j & r . Don L u í s de Armiñán. 
AUTORIDADES 
Exemo. S r , E i s e a í del T r i Bu n a l S u -
premo é í í ímo . Sr* F i s e a í de ía 
Audieneia de Málaga, y fiomBres 
de Buena voluntad. 
• ^ 
(Se suplica á los periódicos que lean es-
te trabajo que nos hagan la merced 
de publicarlo en bien de la justicia y 
de la moral pública). 
El señor Alcalde de la ciudad de Ante-
quera, leyó, seguramente, que nos había 
parecido muy bien la Policía de Seguridad 
la noche en que la vimos prestando servi-
cio en la Casa Ayuntamiento, con motivo 
de celebrarse cabildo; y vean ustedes, que, 
el señor Alcalde, encargado del orden pú -
blico,ni corto ni perezoso, trasladó el cuar-
telillo de la expresada guardia, que estaba 
en la Casa Capitular, á otra calle, á la de 
Cantareros, Colegio de San Luís, con el so-
lo fin, así lo parece, de retirar de la Casa 
Ayuntamiento, la fuerza que representa las 
buenas formas y el orden. 
Y este suponer, en que deseamos equi-
vocarnos, es muy racional. Desde entonces, 
(y este es un dato de importancia) la Poli-
cía de Seguridad no asiste tampoco á pres-
tar servicio en los pasillos ó claustros de 
la Casa-Ayuntamiento en los días de ca-
bildo. 
¿Qué significa esto? 
Parece significar una vez que, en defec-
to de la Policía de Seguridad, asisten al Sa-
lón de sesiones los municipales y los consu-
meros y que á la entrada de personas de-
centes se les cachea con malas formas, qui-
zá, para que no vuelvan, que allí se busca, 
(es una hipótesis muy lógica), el desorden 
público, y hay que afirmarse en esto, des-
de el momento en que el Visitador de Con-
sumos, dependiente directo de la autoridad 
local es el primero, ta vo^ cantante en los 
insultos á voces y en las injurias que allí 
hemos oido, y que han motivado para bal-
dón de alguien, que concejales conservado-
res y liberales al salir de una sesión inte-
rrumpida vayan al Juzgado de instrucción 
á denunciara! Juez Municipal que ejerce 
interinamente tales funciones hace ya cua-
tro meses, el acto preparado y ensayado. 
¿Qué se busca cor ello? Pues muy sen-
cillo. Se busca una alteración de orden pú-
blico hecha teatraimente para apuntársela 
de veras á veinte y tantos concejales que 
estorban porque quieren que se administre. 
¿Qué. si no representa que, empleados 
de libre nombramiento y separación de al-
calde sean los que desempeñan ese papel 
democrático? 
^Qué, si no representa que hayan ret i -
rado de la Casa Capitular la Policía de Se-
guridad, que por su organización no se 
presta á la infamia? 
¿Qué, si no representa el cacheo á las 
personas decentes que entran en días de 
sesión á enterarse de cómo se administra el 
caudal del pueblo? 
¡Ah! Representa todo e50, ó por lo me-
nos lo parece representar, el odio á la fisca-
l¡zación; el odio á la luz, el odio á la trans-
parencia, odio, que hace concebir hipótesis 
alarmantes, muy alarmantes, que parecen 
oler á cieno. 
¡Qué importa, que los actos se investi-
guen si son buenos! ¿No vé la pasión, no vé 
la locura, no ve la inopia, que el rumor que 
rueda... rueda.... agrándalo la malicia, y es, 
á veces, mucho peor y hace más daño que 
la realidad más fea? 
¡Ah! ¿Y qué se busca? Se busca, ya que 
no sea por camino llano, por la trocha, por 
la revuelta, por ía encrucijada, se busca re-
tirar de la Casa Capitular á los que pre-
guntan cómo se administra. ^La forma?... 
Está al alcance de todas las fortunas, de 
todas las fortunas que no reparen en me-
dios. 
El artículo 189 de la Ley Municipal di-
ce: Los Ayuntamientos pueden ser suspen-
didos por ei gobernador de la provincia 
(por el señor San Martín,en esta de Málaga) 
cuando cometiesen extralimitación grave 
con carácter político acompañada de cual-
quiera de las circunstancias siguientes: 
5.a Producir alteraciones del orden 
público 
Dirá alguno:—No es tan fácil la suspen-
sión que necesita que exista extralimitación 
grave con carác ter político que produzca 
alteración del orden público. 
Y nosotros, que ya somos prácticos en 
esto, y hemos visto lo que el gobernador 
actual de Málaga señor San Martín tomó 
por desobediencia para suspender á este 
mismo Ayuntamiento de Antequera, deci-
mos: Por ahí va, por ahí va, la cosa en su 
forma exterior, para buscar una carátula de 
legalidad, que, en estos tiempos es bas-
tante. 
Y tiene el asunto dos fines: Sino resulta 
en ningún caso el ensayo general de desor-
den público, porque los concejales van á ir 
desde ahora á todas las sesiones con nota-
rio ¡oh democracia amante del derecho! d i -
cen—puede que se cansen y no asistan á las 
sesiones; y, para ese caso, está el abandono 
de funciones públicas. Aquí no debe haber 
más ley que nosotros. Y se equivocan ¡Cla-
ro quese equivocan! 
Ya lo irán viendo. 
Ahora, es bueno que se sepa, fuera de 
Antequera, lo que aquí pasa, por los que 




Por falta de espacio tengo que abreviar 
la descripción del banquete con que obse-
quió don José Rojas Burgos al hermano Ma-
yor de la Cofradía del Señor de la Salud y 
de las Aguas y á los devotos y entusiasta? 
que á hombro llevaron la sagrada imagen, 
objeto de la adoración fervorosa de nuestro 
pueblo. 
Asistieron muchas distinguidas persona-
lidades, reinó la alegría y expansión, y el cua-
dro fué de verdadera democracia en que el 
afecto une todas las posiciones y calidades. 
El nuevo milagro del venerado Crucifijo, 
ha sido que en el exceso de apetito devora-
dor que hizo los honores á guisos clásicos 
de nuestra cocina popular, no se registre nin-
gún accidente y que el cronista no haya re-
ventado ingiriendo una montaña del maravi-
lloso arroz con leche servido al final. 
Una comida al aire libre, entre aquella 
honrada gente, sin etiqueta y en vez de menú 
menudo y cochifrito, acabada con un poqui-
to de juerga honesta y paseos triunfales bajo 
los arcos de una palma, es el colmo de la sa-
tisfacción y exparcimiento. 
P-M 
H e r - m o s o e j o r n ó l o 
Rasgo de honradez digno de loa es el de 
la joven Isabel Ruiz Rios, hija del colono de 
la Casería del Conde, propiedad de la Vda. 
de Bouderé, quien encontrando el alfiler de 
brillantes extraviado por la señora del Doc-
tor Rosales, lo devolvió á su dueña, siendo 
gratificada. 
Encendedores mecán icos 
Habiendo sido autorizada ésta Subdele-
gación, para que pueda hacerse cargo de 
los encendedores automáticos que exis-
tan en este Distrito, se hace saber á los 
poseedores de ellos, que los que solicite;! 
abonar el impuesto que les corresponda 
según la R. O. de 22 de Abri l y no tengan 
medios para mandarlos á la Delegación 
de la provincia para ser marcados, puede:; 
hacerlo por mediación de esta Subdelega-
ción á mi cargo, previniéndoles, que e! 
plazo concedido para el pago de dicho im-
puesto es de dos meses, á contar desde la 
fecha de la citada R. O. 
Antequera 1.° Junio 1911. 
El Subdelegado, ¿A/anwe/ Gallardo 
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Don Alvar Pérez de Guzman pasando 
que Maior Alguacil es de Sevilla 
fué con el de Guzman también Fernando 
que de Toledo allí un bando acaudilla 
y Pedro de Guzman paso triunfando, 
el que de las riberas de Castilla 
es merino Maior, todos galanes 
iban á la banguardia los Guzmanes. 
Siguiendo su compás el de Toledo 
Fernán Alvares fue, gran Sr. de Alva 
de quien huie veloz el torpe miedo 
y a quien todo valor haze la salva 
dos mili de valentísimo denuedo 
bravos vasallos cuyo arrojo salva 
parece van siguiendo su estandarte 
que por ser suios son raios de Marte. 
Tras él Juan de Velazco, que del Haro 
es gran Señor, pasó mostrando alarde 
de dos mili que devajo de su aro 
militan y del fuego en que se arde, 
a quien sigue después el varón raro 
Don Alonso Tenorio que a e! cobarde 
enseña a ser de espíritu alentado 
y de Casorla és digno Adelantado. 
Diego de Sandoval, Señor de Castro, 
Mariscal del Infante, que su nombre 
merece que en estatuas de alabastro 
viva para blasón de su renombre, 
pasó de los demás siguiendo el rastro 
sin dexar en su estado capáz hombre 
de poder militar que no trajera 
militando debajo su bandera. 
Pasó Diego Fernandez de Quiñones 
que los guerreros rige de su estado 
rudos, pero de bravos corazones 
por que tienen espíritu arrojado; 
y los nó menos bravos que leones 
aunque también de talle mal trasados 
gallegos, que con fuerte valentía 
disimulan su tosca polisia. 
Estos fué su Arzobispo governando 
Don Lope de Mendoza; y el valiente 
Fernán Pérez de Aiala apadrinando 
la de Vizcaya valerosa gente 
que mejor con la espada batallando 
sabe que con la lengua balbuciente 
mostrar su corazón; pero no es mengua 
quando sus manos suplen por la lengua. 
Pasó Pedro Manrique, Adelantado 
de León, por su sangre conocido 
que de todo aquel reino á convocado 
á ios valientes leones su bramido 
y Don Garzi Fernandez el osado 
Señor de Castañeda esclarecido 
que la gente de Asturias le acompaña 
si ya tigres no son de la montaña. 
Después pasando fué López Manrrique 
también Adelantado preeminente 
de Castilla, bien digno que se aplique 
a a i rigor el nombre de valiente 
este, y el claro Conde Don Fadrique 
y Carlos de Arellanoel excelente, 
Señor de los Cameros, Capitanes 
que de hombres de armas son fuertes galanes. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
e x l r r e i o el 1 i:t o ari o. 
A petición de los señores ediles liberales 
y conservadores se convocó para esta extra-
¿.•rdinaria, que fué celebrada ei lunes, dando 
comienzo á las dos de la tarde. 
Presidió el señor Casaus Arreses y asís-
: eron los señores Espinosa. García Talavera, 
jarcia Berdoy, Ro nero Ramos, .Marqués de 
Zeta; Cabrera Aviiés, Obrera España, Ramos 
:;menez. Rojas Castilla, Roj^s Burgos, Belü-
Jo, Rosales. León Motta, García Galvez, y 
Casaus Almagro. 
El secretario comenzó á leer el acta, y el 
señor García Berdoy, llamó la atención acer-
:a del carácter extraordinario del cabildo que 
se estaba celebrando, suspendiéndose la lec-
tura del acta de la sesión anterior y leyéndose 
ana moción relativa al cese del secretario. 
El señor León Motta, propone que se sus-
penda la discusión del asunto, hasta tanto 
que termine el periodo electoral. 
Acordado así, se procede á la lectura de 
otra moción, en que sus firmantes proponen 
que el Ayuntamiento eluda toda responsabili-
dad por los pagos que se hagan y se hayan 
aecho á funcionarios municipales Üegaímente 
nombrados. 
El señor García Berdoy defiende la propo-
sición, pide que se vote nóniinalmeníe y hace 
constar que además de la responsabilidad cri-
minal que de dichos pagos:pudiera derivarse 
existe la civil, que obliga á los concejales res-
ponsables á devolver las cantidades abonadas 
á los Üegaímente nombrados; y trata de nue-
vo de lo prestación de fianza por parte del 
Depositario. 
El señor León Motta se adhiere á lo ex-
puesto por el señor García Berdoy, y manifies-
ta su extrañeza por cuánto se refiere á la fin li-
za que 1 todavía no. ha prestado el señor Pa-
lomo. 
Dice que es amigo particular de este, y 
nor ello siente tener que tratar de esta cues-
íión. Pero que ha de hablar, porque es muy 
significativo que el Ayuntamiento que presi-
dió Don Pedro Alvarcz del Valle, nombrara 
[depositario á don Cristóbal Domínguez, exi-
giéndole la fianza; que el Ayuntamiento que 
presidió don Marcelino Sorzano Jiménez, 
nombrara Depositario á Don Juan Manuel 
Sorzano Blanco, que prestó fianza á pesar de 
ser hijo del entonces Alcalde; y que, en cam-
bio el señor Palomo, amigo político del señor 
Padilla no la preste, incurriendo así en grave 
responsabilidad. 
El Presidente dice al señor León que no 
hay para qué nombrara! señor Padilla 
El señor León Motta: ¿Es ó no el señor 
Palomo amigo político del señor Padiíh? 
El Presidente manifiesta que ignora de 
quién será amigo político el señor Palomo. 
Este señor Presidente 
es hombre tan inocente 
que suele dar a! olvido 
el nombre de aquella gente 
que milita en su partido. 
El señor Marqués de Zela, se adhiere á la 
opinión de los señores García Berdoy y León 
Motta; dice que no se ha debido dar posesión 
al Depositario hasta que no hubiese prestado 
fianza para no incurrir en un delito previsto 
en el Código Penal. 
El Presidente: ¿Se hace constar en acta la 
palabra delito? 
El Sr. Marqués de Zela contesta afirmati-
vamente. 
Procédese á votar la proposición, y el se-
ñor Casaus Almagro que vota contra la mo-
ción, pide la palabra para cuando la votación 
termine. 
La moción es acuerdo por catorce votos, 
contra dos de los señores Casaus. 
El señor Casaus Almagro explica su voto 
contrario, diciendo que este se estime en el 
sentido de que el señor Palomo preste la fian-
za cuanto antes. 
Léese la distribución de fondos para el 
mes de Junio. 
El señor García Berdoy propone su apro-
bación siempre que esté ajustada al presu-
puesto vigente y Real Decreto sobre ordena-
ción de pagos. 
Análogas manifestaciones hace el señor 
Marqués de Zela y se aprueba la distribución. 
Son leídas varias cuentas de gastos, entre 
las que figura una por un plazo de la máqui-
na de escribir. (Hay malas lenguas que dicen 
que ya está descompuesta. No sé si será ver-
dad.) 
El señor García Talavera, propone la apro-
bación de todas las cuentas menos la de la 
máquina, y pide para la sesión próxima, al-
gunos antecedentes respecto de !a misma. 
El señor León A\otta. propone á la Corpo-
ración qtie antes de ejecutar obras, se traigan 
presupuestoi respecto á sü coste y 'as í se 
acuerda. 
El Sr. Marqués de Zela propone que -se 
aprueben b ijo la responsabilidad del Ordena-
dor y del Contador, y quedan aprobadas to-
das, excepto la de la máquiña. 
Se lee un certifícalo relativo á ingresos 
por Consumos en los meses de Enero á Mayo 
de los años 1907, 1908, 1909, 1910 y 1911. 
El señor León pide que se investiguen las 
causas de la baja en el presente año, y pide 
opinión sobre ella al señor Casaus Arreses. 
(El señor Casaus cede la presidencia al se-
ñor Espinosa ) 
El señor Cisaus (D. A.) lee un escrito en: 
que empieza por extrañarse de que el Admi-
nistrador de Consumos no inspire confianza 
á la mayoría; y opina que la baja obedece á 
ser menor el cupo de extrarradio y al descen-
so de población que acusa el nuevo censo y 
trata de salirse de la suerte, argumentando so-
bre las causas á que á él le da la gana de 
atribuir la emigración. 
El Presidente (Sr. Espinosa), le llama 'al 
orden y !e invita á que se concrete al asunto 
que se discute. 
El señor Casaus continúa leyendo su dis-
curso que parece un fondo recortado de un pe-
riódico local que no ve la luz periódicamente. 
El señor León pregunta al señor Casaus si 
le queda mucho que leer. 
El señor García Berdoy ruega que sigi l e -
yendo. 
El Sr. Marqués de Zela interrumpe al señor 
Casaus al hablar este de una. declaración ante 
la Audiencia. 
El Presidente vuelve á llamar al orden al 
señor Casaus Arreses. 
La claque del resguardo aulla c o m o una 
manada de chacales. 
El público se indigna al ver que ios asala-
riados quieren terminar con su paciencia. Los 
concejales protestan. 
La presidencia arrecia los campanÜIazos, 
y en vista de que ni el señor Casaus se ciñe al 
debate, ni el escándalo cesa, levanta ia se-
sión. 
Yo quisiera saber si es lá misión 
que dá !a eabia ley al consumero 
producir alborotos en sesión, 
ó solo perseguir al matutero. 
Un rábula 
L A S N O V E D A D E S 
Nuevo Establecimiento de 
Merce r í a y P a q u e t e r í a de Pedro Cros 
TRINIDAD DE ROJAS, 7 (antes Lacena) 
Gran surtido en Perfumería, juguetería, 
artículos para regalos, Bordados, Sutách, 
cordón Tubular, Entredoses t u l bordados 
blancos negros y colores, Telas para peche-
ras, cintas líberty en todos los anchos, carte-
ras alta novedad, abanicos de todas clases, 
Guantes y mitones torsal seda á 1.50 ptas. el 
par. 
Vender barato es el sistema de esta casa. 
M ú s i c a 
Una profesora que ha ejercido su carre-
ra en Sevilla, se ofrece á dar lecciones de 
Piano y Violín, á domicilio á las señoritas 
que lo deseen; precios económicos. 
Para informes en la Iglesia Mayor; ade-
más se copia música. 
tm de imm y prest/wos 
— D E — 
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas el 
4 de Junio de 1911. 
INGRESOS 
Por 264 imposiciones. . 
Por cuenta de 58 préstamos 
Por intereses | 
Por libretas vendidas . . 
Total Í . 
PAGOS 
Por 17 reintegros 4 . . 
Por 5 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 













U neil « I p i H I DE ESCRIBIR 
PIITH FBEPIIEB H10 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su cons t rucc ión llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte? hab iéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práct ico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
OTTO STREITBERGER-Apartado de Correos 335.—Barcelona, 
ANTEQUERA—D.Luis García Talavera 
8560 I 96 
Moción que no ha qucriSo 
el a k a l ó e qus $c vote 
Excmo. Ayuntamiento; 
Conformes los concejales que suscribieron la 
moción proponiendo la destitución del secretario de 
V. E. con la parte substancial del acuerdo tomado en 
el cabildo anterior, ó sea en que veintiún señores con-
cejales acordaron la destitución, votando en contra 
los señores Casaus Arreses y Casaus Almagro, no lo 
es tán en lo poco explícito que resulta e! acuerdo en 
cuanto á I d adnus ióa de la proposición por su c a r á c -
ter de urgoníe, á s u discusión y votación, y en su 
consecuencia piden que se aclare y ratifique el acuer-
do que se deberá estimar, necesariamente, comple-
mentario del anterior, en los siguientes particulares: 
l.ü Que cuando se discutió y votó eLasunto 
referente á la destitución del sécretar íó, se estimó 
de carácter urgente la proposición. 
2 o Que el acuerdo se ajustó á lo dispuesto 
ert el articuló 124 de la Ley Municipal, est imándose 
por tanto ejecutivo. 
3. ° Que el asunto es de la exclusiva compe-
tencia del Excmo. Ayuntamiento, conforme al artículo 
124 de ia Ley citada y 20 del Real Decreto de 15 de 
Noviembre de 1909, entendiéndose por tanto desti-
tuido el secretario, cuando de los veinte y ocho seño-
res concejales de que se compone el Ayuntamiento 
voten la destitución diez y nueve que son las dos 
terceras partes del número total. 
4. ° Que en la sesión anterior acordaron la 
destitución veinte y un señores concejales, y dos vo-
taron en contra. 
5. ° Que para las sesiones ordinarias se debe 
determinar por el señor Alcalde que se circule el 
oMeú del día , á los señores concejales con veinte y 
cuatro horas de anticipación. 
6. ° Que se vote sin embargo nomínalmente 
de nuevo la destitución, al efecto de que se inserte 
en'el acta la lista nominal de los señores que acep-
ten la proposición de destitución del señor secretario 
don Juan Luque Muñoz, y de los que voten en contra. 
7. ° Los subscribientes de esta proposición 
desde luego votan á favor de la desti tución nueva-
mente, sin embargo de hacerlo otra vez, cuando sean 
nombrados, bajo el monosílabo Sí, en e! caso de que 
determine que esa la fórmula y No la contraria. 
8. ° Que, si ya no se ha cumplido el requisito 
del artículo 124 de la ley municipal, informando ai 
señor gobernador civil de la destitución, enviándole 
copia del acta, debe hacerse con urgencia, insertan-
do á continuación del acuerdo anterior, este como 
complementario. 
9. ° Que se inserte esta moción íntegramente 
en el acta y á continuación de la misma que figuren la 
urgencia, la discusión, la votación y ia lista de votan-
tes en pró y en contra; y 
10. ° Que de todo ello se expidan también con 
urgencia tres certificados, uno para cada uno de los 
tres primero firmantes.' 
Entendiendo que con ello quedan perfectamente 
claros todos los particulares referentes al asunto. 
Casas Capitulares de Antequera 1.° de Junio de 
1911. 
HOSANNA!! ¡ALELUYA!! 
¿No habían ustedes visto que desde el 
intervalo en que «El Liberal» ha estado dur-
miendo la mona de su número anterior esta-
ba yo desconcertado, aburrido, desanimado, 
sombron, uperezoso y desalentado,, depu-
ro soso? ¿Y como no habia de ser yo otro 
hombre sin mi pedagogo? 
¿Qué producción retorica, ortológica, in-
ielecíuai, prasológica, volitivay atmosférica 
cabia en mí faltándome la savia vivificadora, 
la levadura espiritual, la fuente de inspiración 
de que se satura mi y ó en cuanto brota á la 
lumínica y etérea claridad la lógica contun-
dente de un corolario, la amartillante demos-
tración de una tésis epitomico-compendial, 
la avalancha de elocución y grandilocuen-
cia pedantogógica que ventila y sanea el am-
biente político, literario y periodístico en 
cuanto se baña en tinta la péñola accidental-
mente enmohecida del insigne domine domi-
nador sugestivo de la conciencia ética local? 
Bien reaparecido, enhorabuena encam-
panado, gallardamente en ristre venga tu 
lanza de caña, tu saeta floja por exceso de 
pluma, tu dardo amortiguado por la segu-
ridad vanagloriosa^us detonaciones de pól-
vora macarrónica con que gastas gramática 
en salvas. 
Intruso eres, intruso serás. Inmiscuido 
fuiste, ingerido sigues. Entre ciegos reinas; 
de tuerto no pasas. 
"A ve, Magister, mor i tur i ie salutant.1' 
A f u r a r é Pedagogium, libéranos, Dó-
mine. 
Papa-moscas. 
Medicina domést i ca 
Otra receta para las 
neuralgias dentarias-
Creosota. . . . 4 gotas 
Opio puro . . . 2 centígramós 
Goma arábiga. . Cantidad suficiente 
Hágase, según arte 6 pildoras. — Para in-
troducir una en ei hueco doloroso. 
Irritación de las encías . 
Para con batir la irritación de las en -
cías, lo mismo durante la dentición que 
fuera de ella, aconseja el doctor Martinez 
Vargas, fricciones con una bolita de algo-
dón cada dos ó cuatro horas^ con la si-
guientes nixtura: 
Cocaína . . . .5 centigramos 
Biborato . . . . 20 » 
Infusión de azafrán. 10 gramos 
Glicerina • • • í ' c 
Miel rosada. . .< 35 ] 
Mézclese: 
Sudores profusos de los pies. 
Las personas que se ven obligadas á an-
dar mucho y aún otras que hacen una vida 
casi sedentaria, sufren grandes molestias 
con lo excesivamente que sudan de los pies, 
á lo cual hay que añadir que no pocas ve-
ces esos sudores despiden una fetidez inso-
portable. 
El tratamiento consiste en pincelar la 
planta de los pies con una solución defor-
mol, que enduréce la epidermis, la curte, 
disminuye la secreción sudoral y quita el 
mal olor. 
Si después de conseguido el objeto se 
reproducen los sudores, se volverá á hacer 
uso de las mismas aplicaciones, de todo 
punto inofensivas. 
Cont inuará . 
S E A L Q U I L A 
la casa n.0 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 de la misma. 
TRASPASO 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal. 
Informarán. 
Bloc, Carta$-Tc¡(fflama 5o cartas en 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por.no necesitar sobre; buen custo 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Pape/ de cartas en paquetes y estuches 
TIP. ELSIGLOXX.—F.JR. MUÑOZ 
